


































































































































































































裁院仲裁规则》第 !+ 条第 % 款、%##* 年 % 月 % 日生效的
《伦敦国际仲裁院仲裁规则》第 !! 条第 , 款、!""- 年 #
月 %- 日修改并生效的《美国仲裁协会国际仲裁规则》第
!* 条第 % 款、%#*% 年法国《民事诉讼法典》第五篇第
























的系列原则和习惯规则。 ! " # 同时他认为作为法律所应当
具备的最基本的特征是：普遍性、可直接适用性及可预
见性。商人习惯法具备这样的特征，因而其本身就是法
































断。法国 &-.& 年《民事诉讼法典》第 &)-+ 条明文规定，在
任何情况下，仲裁员都应考虑贸易惯例。许多学者在分





























































































法典（草案）》第 # 编“涉外民事关系的法律适用”第 ) 条











%%!* 页。"《瑞士国际私法法典》第 %%( 条第 ! 款：“法律
选择必须是明示的或从合同条款或具体情况中确定地
显示出来的。”# %#+( 年德国《关于改革国际私法的立




制 于 法 院 地 的 法 律 。 .// 0$ 1$ 234567 0$ 0$ 84397 :
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最好的例证，有关该案详见单文华著：《国际商事惯例基
本理论问题研究》，载梁慧星主编《民商法论丛》第 , 卷，
%##, 年，第 (+" L (+% 页。
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